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PRESENTACIÓ DEL NÚMERO
Benvolguts socis i benvolgudes sòcies del CERE, ja torneu a tenir un nou exemplar 
de la Miscel·lània del CERE a les mans, i això vol dir que l’engranatge format per l’equip 
de gent que fa possible la publicació ha funcionat perfectament. Des dels autors, princi-
pals protagonistes del contingut del número, fins als integrants del Comitè Editorial i 
del Comitè Assessor —passant pels responsables de la correcció i edició—, tots hem fet 
la feina i hem aconseguit que vegi la llum un nou volum, i que ho faci, a més, seguint 
una periodicitat anual, un dels grans objectius que ens vam marcar des de l’actual junta 
directiva de l’entitat.
Aquest número està dedicat a la població de Benissanet, i penso que sintonitza a la 
perfecció amb els objectius fundacionals del CERE, ja que conté una nodrida bateria 
d’articles referents als diversos àmbits i disciplines que treballa l’entitat i, alhora, aporta 
moltes novetats en relació amb el coneixement de la comarca de la Ribera d’Ebre, des de 
múltiples visions i enfocaments, tal com s’ha reivindicat sempre des de la fundació del 
centre. També, com comentàvem en la presentació del número anterior, anem consolidant 
el model de revista pel qual apostem, que incorpora nous ítems de qualitat editorial, 
com ara els resums en anglès i castellà i l’existència d’un Comitè Assessor, i que té vo-
cació de crear uns fonaments sòlids per generar —des de l’àmbit local i comarcal—, un 
coneixement més ampli sobre les disciplines de treball del CERE, per tal que aquest 
pugui revertir en molts dels projectes que s’impulsen a l’àmbit territorial en què duem 
a terme el nostre treball —i també més enllà, per què no?
Aquesta Miscel·lània —com sempre— dóna sortida als estudis impulsats des de 
l’entitat, però, alhora, aposta per difondre treballs elaborats des d’altres institucions 
—o a títol individual— per investigadors que treballen sobre la Ribera d’Ebre, alguna 
temàtica que hi estigui relacionada, o els seus personatges més il·lustres. En aquest punt, 
voldria fer esment al progressiu creixement de les seccions que incorpora la publicació 
i m’agradaria destacar-ne una, que penso que demostra l’obertura de mires del CERE, 
així com la voluntat de ser una entitat integradora i sempre amatent a noves propostes. 
Es tracta de la secció Recerca Jove, que apareix per primera vegada en aquest número, 
el 27 de la publicació, i que pretén donar sortida als millors treballs de recerca de bat-
xillerat sobre la comarca. D’aquests treballs se’n publica un extracte a la Miscel·lània del 
CERE, atès que pensem que és un bon aparador per difondre’n els principals objectius 
i resultats obtinguts —que sovint quedaven relegats al desconeixement més absolut—; 
en aquest mateix sentit, també, facilitem la consulta completa dels tres treballs finalistes 
al nostre lloc web.
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Pel que fa als continguts concrets del número, la publica-
ció s’inicia amb un dossier de 4 articles dedicats a la població 
de Benissanet. El primer que trobareu va a càrrec de l’antropò-
loga forense Núria Armentano i de Joan Martínez, arqueòleg 
dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a les 
Terres de l’Ebre, i porta per títol “La necròpolis andalusina de 
Benissanet. Aportacions des de l’antropologia biològica”, un 
text que ens presenta uns primers resultats de l’excavació de 
8 tombes al nucli urbà de la població. Seguidament, Ventura 
Castellvell, filòleg i col·laborador de la Societat d’Onomàsti-
ca, ens aporta el text “Apunts sobre els noms musulmans de 
Benissanet (s. xiv i xv)”, a través del qual dóna a conèixer la 
pervivència musulmana a la Ribera d’Ebre un cop efectuada 
la conquesta cristina, així com l’adaptació i evolució que pa-
tiren els noms dels integrants d’aquesta comunitat que van 
seguir al territori. A continuació, Josep Antoni Collazos ens 
presenta l’article “El camí de Sirga. L’antecedent del GR 99”, 
en què explica la funció original del camí de sirga i hi situa 
diversos punts d’interès al seu pas per Benissanet, en bona 
mesura gràcies al llegat literari de Bladé i Desumvila. Preci-
sament, el darrer article del dossier sobre la població del sud 
de la Ribera d’Ebre va a càrrec de l’associació que treballa per 
mantenir viva la memòria de l’escriptor; l’Associació Cultural 
Artur Bladé de Benissanet, que ens presenta l’article “Bladé: 
Benissanet, riu i guerra”, tot donant-nos a conèixer el procés 
de creació de rutes literàries a partir del llegat de l’escriptor, 
el qual es reforça en un projecte de recuperació de fonts orals 
que han impulsat. 
Seguidament podreu —a la secció d’Història—, llegir un 
treball de Josep Moragrega, vinculat al Museu del Ferrocarril 
de Móra la Nova, que porta per títol “El primer intent fallit 
de l’arribada del tren a la Ribera d’Ebre (1844-1848)”, en el 
qual treu a la llum informació inèdita sobre el projecte per 
portar aquest mitjà de transport a la comarca a mitjans del 
segle xix, a més d’explicar el context global del seu desple-
gament en l’àmbit de Catalunya. A continuació, trobareu 
un article de la professora Loreto Meix. El text, que porta 
per títol “La Postal de la Pau de Julio Antonio”, ens explica 
la contribució del genial escultor morenc en la creació de la 
postal en qüestió, sorgida en al marc d’un concurs convocat 
pel Comitè Femení Pacifista de Catalunya (CFPC), una or-
ganització antibèl·lica sorgida l’any 1915.
Segueix la publicació l’article “La música en la narrativa 
d’Arbó, Bladé i Todó”, vinculat a la secció de Lingüística i 
Literatura, de Josep Sebastià Cid, a través del qual l’autor 
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porta a terme una aproximació a la sensibilitat musical dels escriptors referenciats, a més 
de seleccionar algunes de les seues obres, les quals, en el seu conjunt, permeten perfilar 
un arxiu sonor del territori.
A continuació, trobareu 2 nous articles pertanyents, en aquest cas, a la secció d’Història 
Natural. El primer va a càrrec de Cèsar Gutiérrez i Perearnau i de Pere Josep Jiménez 
Mur, en el qual ens presenten “Índex per a l’Avaluació de les Pastures Palustres (IAPP). 
Aplicació al canyissar de Sebes (Flix)”, un índex robust i innovador que permet avaluar 
l’estat de conservació de les pastures en aiguamolls. Seguidament, el geòleg Joaquim 
Roset publica “Un viatge geològic per la Ribera d’Ebre”, que pretén, d’una manera glo-
bal, presentar alguns dels trets geològics més definitoris i singulars de l’actual comarca 
de la Ribera d’Ebre.
Seguidament, trobareu una de les seccions més característiques de la nova etapa de la 
Miscel·lània del CERE, el dossier temàtic. Aquest grup d’articles es publiquen fruit d’una 
col·laboració entre el CERE i l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre (ACRE), a través 
de la qual organitzen un cicle de conferències anualment, que a posteriori publiquem 
en format de dossier a la Miscel·lània. En aquesta ocasió veuen la llum les ponències del 
cicle del passat any 2016, dedicades als castells i fortificacions de la Ribera d’Ebre. Un 
dossier temàtic de 6 articles, que suposen, en el seu conjunt, una actualització impor-
tant del coneixement que teníem sobre alguna de les principals fortificacions de l’actual 
comarca de la Ribera d’Ebre. El dossier s’obre amb una contribució del professor Josep 
Serrano Daura, el qual, des del punt de vista del dret, ens explica el paper del castell 
com a centre d’una unitat administrativa, la baronia, així com les prerrogatives que se’n 
deriven. A continuació, Ventura Castellvell ens presenta el text “Castells i torres de la 
Ribera d’Ebre”, en què exposa una síntesi de les funcions i interrelacions d’aquestes 
construccions —castells, torres i atalaies—, de la comarca i les seves rodalies, moltes 
de les quals vinculades a la vigilància de l’Ebre. Seguidament, trobareu un article del 
mestre i historiador Joan Ramon Vinaixa, titulat “El castell de Móra d’Ebre al se-
gle xix: protagonisme i decadència”, en el qual el benissanetà explica la recuperació i 
preponderància de la fortificació morenca, especialment durant la tercera carlinada, tot 
i l’abandonament que havia patit en segles anteriors. Trobem, a continuació, un article del 
també historiador, en aquest cas flixanco, Pere Muñoz. Al text, que porta per nom “Els 
castells de Flix. De la Guerra Civil catalana del segle xv fins la Tercera Guerra Carlina”, 
Muñoz hi situa les dues grans fortificacions de la població, a més de destacar la important 
posició geoestratègica de la vila de Flix en l’àmbit de les Terres de l’Ebre. Tot seguit, 
Josep Maria Vila i Carabasa, historiador i arqueòleg, ens presenta l’article “El castell 
d’Ascó. Arqueologia i història”, en el qual, a partir d’una primera part introductòria en 
què situa el castell d’Ascó en el context històric del seu sorgiment, ens dóna a conèixer 
les darreres novetats de les campanyes arqueològiques que s’hi han realitzat i que ell ha 
dirigit. Tanca el dossier, el professor Joan Fuguet i Sans, el qual ens presenta l’article 
“Miravet, un gran castell templer”, en el qual situa l’arquitectura pionera de Miravet 
dins del context dels castells del Temple de la Corona i de Terra Santa i treu a la llum 
els resultats de a darrera campanya d’excavacions que s’hi va portar a terme. Com podeu 
intuir, es tracta d’un dossier excel·lent, que contribueix a explicar d’una manera global 
la funció dels castells de l’actual comarca de la Ribera d’Ebre, així com a actualitzar el 
coneixement que teníem fins ara sobre aquesta matèria.
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Com a tancament de la publicació —i en aquest cas dins la nova secció Recerca 
Jove—, veuen la llum una versió resumida de dos dels treballs finalistes del Concurs 
de Treballs de Batxillerat sobre la Ribera d’Ebre —que convoca el CERE anualment— 
corresponents a l’any 2016, d’Ivan Navarro i Marc Mur. Una secció que estrenem en 
aquesta Miscel·lània, la qual esperem que motivi els joves estudiants de la comarca a fer 
recerca i a col·laborar, ara i en un futur proper, amb la nostra entitat. 
Per concloure la presentació de la Miscel·lània del CERE núm. 27, només em resta 
felicitar els autors per les contribucions fetes a la publicació, a més d’agrair-los el seu 
esforç i la seua dedicació. Així mateix, esperem que vosaltres —els lectors— trobeu 
aquest volum interessant i seguiu donant suport a aquest projecte col·lectiu que impul-
sem des del CERE. 
Gerard Mercadé Pié
Cap de Publicacions del CERE
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